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El objetivo de la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia y la 
gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, Inabif. 
2020. Por medio de un cuestionario estructurado y validado por Juicio de 
expertos, a los que se encontró solamente el grado de confiabilidad cuyos valores 
para el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia fue 0,885 y para 
la gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, Inabif. 
2020, fue 0,825. Se encuestó a 90 profesionales que son Educadores de Calle. se 
trabajó con el método hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo, nivel básico, 
tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, se utilizó como instrumento 
la encuesta virtual de 40 preguntas en escala de Lickert; por el contexto de 
pandemia se imposibilito trabajo de campo. Se procesó los datos recolectados por 
medio del software SPSS 25, logrando determinar la correlación entre las 
variables de estudio. Asimismo, se concluyó que la ejecución del PNAIA es 
favorable, los encuestados percibieron positivo el desarrollo del mismo. 
 







The objective of this research was to determine the relationship between the 
National Plan of Action for Children and Adolescents and the management of 
protection for girls, boys and adolescents living on the street, Inabif. 2020. By 
means of a structured questionnaire validated by Expert judgment, which only 
found the degree of reliability whose values for the National Plan of Action for 
Children and Adolescents was 0.885 and for the management of protection of 
girls, street children and adolescents, Inabif. 2020, it was 0.825. 90 professionals 
who are Street Educators were surveyed. The hypothetical deductive method was 
used, with a quantitative approach, basic level, descriptive correlational type, non- 
experimental design, the virtual survey of 40 questions on the Lickert scale was 
used as an instrument; Due to the context of the pandemic, field work was 
impossible. The data collected was processed using the SPSS 25 software, 
managing to determine the correlation between the study variables. Likewise, it 
was concluded that the execution of the PNAIA is favorable, the respondents 
perceived its development as positive. 
 





La presencia de niñas, niños y adolescentes NNA en situación de calle, es 
una problemática que data de años, este sector de población se encuentra en 
permanente amenaza y riesgos; al respecto Camarillo (2016), en un artículo del 
diario Crónica México señala que; en el mundo hay cerca de 145 millones de 
niños que viven en la calle, donde se estima que en América Latina existen un 
aproximado de 60 millones de NNA en situación vulnerable, en Asia 45 millones y 
en África 40 millones., estos datos provienen de informes y denuncias de 
organizaciones como Save the Children, Unicef y Humanium. Parte de esta 
población lo conforman NNA que trabajan en calle, cabe señalar que la situación 
se agudiza ante esta pandemia. Con relación a ello la Unicef (2020) afirma sobre 
el riesgo que corren millones de niños de tener que realizar trabajo infantil, a 
causa de la crisis de la COVID-19. Ante esta situación son varios los países de 
América que han implementado Políticas públicas a favor de esta población, así 
Colombia, cuenta con el Plan Nacional de Atención para los habitantes en 
situación de calle, como lo plantea Ministerio de Salud y Protección Social- 
MINSALUD (2018), cuyos objetivos específicos, son elaborar programas, 
estrategias y servicios de cuidados de protección a NNA en situación de calle, 
para garantizar y restablecer sus derechos. Al respecto Pulido (2016), como 
resultado de una investigación realizada en Medellín, sobre niños en situación de 
calle (NSC), concluye que los NNA transforman en un lugar privado las calles, 
donde socializan, trabajan, duermen y se divierten, elaborando así un constructo 
social. Al respecto; en Chile, la investigación realizada por el Observatorio para La 
Confianza (2019), hace referencia que la Política Nacional de Niñez y 
Adolescencia 2015-2025, enfatiza que los NSC requieren atención en acciones 
contra la discriminación, siendo un tema de prioridad en la agenda, Según lo 
plantea el Ministerio de Desarrollo Social (2017), en el Plan de Acción de Niñez y 
Adolescencia 2018-2025, en las apreciaciones realizadas del comité de los 
Derechos del Niño, sugiere adoptar medidas de tal forma que los sistemas de 
salud, educación y protección social se logren adaptarse a las necesidades de 
esta población infantil de la calle, garantizando así el derecho de gozar de 
servicios de salud, educación y adecuado bienestar. 
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El Perú no es ajena a esta situación, según Guillén (2020), en base a las 
proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la CEPAL se 
estima que el índice de trabajo infantil en nuestro país podría aumentar entre 1% 
y 3%, que revela consecuencias significativas en la economía, debido a esto 
aproximadamente 20,000 niñas, niños, así como adolescentes podrían 
incorporarse al trabajo infantil. Ante lo expuesto, aunque no se cuenta con una 
política pública que contempla a esta población, sin embargo, existe el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA, que es encabezado 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, considerado 
organismo rector del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 
Adolescente. De acuerdo con el MIMP (2012), el PNAIA es el instrumento del 
Estado Peruano donde se plasma las directrices de política pública en temas de 
niñez y adolescencia. En esta misma línea, surge el Servicio Educadores de Calle 
(SEC) del INABIF, como una respuesta del Estado al frente al problema de niños 
trabajadores o que viven en la calle, de acuerdo a los compromisos que conlleva 
la firma de la Convención de los Derechos del niño. Guillén (2020). Frente a este 
escenario según el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF 
(2019), revela que la población atendida acumulada en el SEC durante el periodo 
enero a diciembre 2019, es de 8,074 NNA. En la presente investigación se busca 
evidenciar la necesidad de contar con políticas públicas y planes nacionales a 
dirigidos niños en situación de calle, donde se enfatice la atención a esta 
población vulnerable que requiere un Servicio especializado con estrategias 
diferenciadas de intervención. 
Por lo expuesto, se procede a fórmula la siguiente interrogante general: 
¿Qué relación existe entre el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia y gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle? Inabif, 2020.Los problemas específicos planteados son: ¿Qué relación 
existe entre la dimensión salud y gestión de protección a niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle?, ¿Qué relación existe entre la dimensión 
educación y gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle? y ¿Qué relación existe entre la dimensión protección de derechos y gestión 
de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de calle? Inabif, 2020. 
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A partir de un aspecto teórico la fundamentación del estudio se justifica 
porque permite conocer si un instrumento de política pública como el PNAIA, tiene 
relación con la gestión de protección de NNA en situación de calle, el resultado 
será útil y brindará recomendaciones para futuros estudios sobre esta temática. 
Asimismo, tiene una utilidad metodológica, basada en el estudio científico 
cuantitativo; por ello se elaboró un cuestionario examinado por expertos sometido 
a una revisión de confiabilidad, para lo cual se realizó un piloto; también se 
empleó un software que permitió procesar los datos para el tratamiento 
estadístico; es válido para futuras investigaciones en temas relacionados a las 
variables de estudio. También una justificación practica debido a que los 
resultados pueden considerarse en la planificación del PNAIA, para los próximos 
diez años; considerando que el Inabif cuenta con un Servicio que atiende a NNA 
en situación de calle e interviene con sus aportes para la mejora en la atención a 
esta población. 
En función a lo expuesto, se plantea como objetivo general: Determinar la 
relación existente entre PNAIA y la gestión de protección a niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, Inabif.2020. Así mismo, los objetivos 
específicos planteados son: Determinar la relación existente entre la dimensión 
salud con gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle. Inabif 2020. Determinar la relación existente entre la dimensión educación 
con gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 
Inabif 2020. Determinar la relación existente entre la dimensión protección de 
derechos con gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle. Inabif ,2020. Como hipótesis general se plantea lo siguiente: El PNAIA se 
relaciona con la gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle. Inabif, 2020.Siendo las hipótesis específicas: La dimensión salud se 
relaciona con gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle. Inabif 2020. La dimensión educación se relaciona con gestión de protección 
a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, Inabif 2020. La dimensión 
protección de derechos se relaciona con gestión de protección a niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle. Inabif, 2020. 
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Al efectuar la búsqueda de antecedentes, no se ubicaron investigaciones 
II. MARCO TEÓRICO
  
que aborden ambas variables de estudio, no obstante, se estimó conveniente 
incluir como antecedentes aquellas que de un modo u otro han abordado la 
temática del PNAIA y gestión de protección a NNA en situación de calle. Dentro 
de los antecedentes nacionales, destaca la investigación de Fiestas (2020), en su 
tesis planteó como objetivo, identificar el impacto del PNAIA en los derechos de 
NNA en Lambayeque, donde revela el alcance del Plan frente en los derechos de 
NNA en Lambayeque, con metodología de enfoque mixto, incidiendo en lo 
cuantitativo, de diseño no experimental transeccional, siendo descriptivo 
correlacional, con aplicación de encuestas y entrevistas, instrumentos que fueron 
validados por expertos, se contó con una muestra de 31 personas, que pertenece 
a cada tres sectores diferentes, estos valores reunidos fueron procesados con el 
software SPSS 25, señalando tanto la influencia entre ambas variables la relación 
entre las dimensiones educación, salud y participación, así mismo se analizó la 
ejecución del PNAIA y los principios que la dirigen, como resultado concluye que 
el avance del Plan es adecuado y está enfocado en el cumplimiento de sus 
metas, además se hizo una síntesis de los principios que orienta el PNAIA, 
considerando a la Convención como referencia, porque de éste surgen las 
políticas de protección de derechos a favor de los NNA. Al respecto Herrera 
(2018) realizó una tesis con el objeto de evaluar el desempeño de las políticas de 
protección de niños es estado de abandono en nuestro país desde 1990 a 2015, 
estudio de tipo cualitativo, descriptivo, de diseño no experimental transversal, se 
empleó la observación, entrevista, el análisis documental y los juicios de expertos, 
a partir de ello se hace evidente en tema de protección integral, la limitada 
intervención oportuna e información de los servicios, por lo tanto concluye que los 
Servicios de protección implementados, ante la demanda existente son 
deficitarios. En ese mismo contexto, Florián (2018) en el estudio desarrollado en 
La Libertad, sobre la erradicación del trabajo infantil y como incide el Programa 
Yachay, en la restitución de derechos a NNA en situación de calle, es una 
investigación cuantitativa, con metodología inductiva–deductivo, el diseño 
correlacional causal transeccional, se trabajó con una muestra de 90 personas 
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Por otro lado, a nivel internacional mencionamos la investigación realizada 
entre beneficiarios, familiares, así como profesionales y especialista. En referencia 
a los resultados, los beneficiarios perciben que la erradicación de trabajo infantil 
es alta, debido a la existencia de políticas públicas y programas eficaces, se 
concluye que el Programa Yachay en temas de restitución de derechos y 
erradicación del trabajo infantil, incide muy significativamente en un 28.9% y 
31.1% respectivamente. Al respecto, Huaraca (2019) elaboro una tesis cuyo 
objetivo fue desarrollar e implementar el protocolo de atención integral para el 
restablecimiento de los derechos de NNA trabajadores en la zona de Carabayllo, 
se empleó una metodología con enfoque cualitativo, donde se analizó la función 
que cumple dicho municipio tanto en temas de prevención como eliminación del 
trabajo infantil, para ello se utilizó una serie de información secundaria, como 
normativas y documentos sobre el trabajo infantil a nivel nacional, de distintas 
instancias como el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil, MIMP, Municipio de Carabayllo, entre otros. A partir de ello se 
concluye poder lograr una articulación definida, concreta, con liderazgo en la 
DEMUNA y COMUDENA siempre en cuando se logre la identificación de estos 
servicios en la comuna. Otra referencia es Rodríguez (2018), que realizo una tesis 
con el objeto de mostrar cómo influye el Programa Nacional Yachay en la mejora 
de la salud del NNA en situación de calle, Lima -2017., la metodología empleada 
en el estudio es hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo, no experimental, 
transversal, de diseño correlacional, con 200 personas tomadas como muestra. 
Respecto a los resultados se afirma que, el Programa Yachay no influye en el 
fortalecimiento de elementos relacionados a la condición de vida, desarrollo 
personal e inclusiones de NNA en situación de calle, de acuerdo, considerando el 
factor estadístico A partir de ello se concluye que la situación de calle en un tema 
complejo y hay ausencia de información, añade que estudios muestran que la 
pobreza extrema, coloca a NNA en condición de desprotección y exclusión social. 
en Ecuador por Molina (2017), esta investigación tuvo como objetivo, analizar el 
trabajo de los jóvenes Red de atención Integral a Niñez y Adolescencia en 
Situación de calle –sector de la Marín con el desarrollo de la creatividad. Presenta 
una investigación de diseño cuantitativo y cualitativo, descriptivo exploratorio y se 
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utilizó el método del estudio de casos, para ello participaron 51 informantes y 145 
adolescentes de diferentes centros, se obtuvo como uno de los resultados que el 
96% de la población encuestada percibe que los adolescentes están expuestos a 
condiciones peligrosas y el 4% que piensa que lo contrario. A partir de ello se 
concluye que la variable trabajo con la variable desarrollo creativo tienen una 
correlación, lo que implica que los adolescentes de 15 a 17 años que actualmente 
trabajan en condiciones precarias, están perdiendo su capacidad creativa, lo que 
origina a largo plazo debilidad en cuanto a la originalidad e imaginación. En este 
mismo contexto en Ecuador, en la tesis realizada por Rengel (2016), referente al 
trabajo infantil, desde un enfoque local, donde hace un análisis de las políticas 
públicas para erradicar esta problemática por las entidades competentes a nivel 
nacional. Se aplicó la metodología Probit, considerando que las variables 
independientes generalmente no todas son discretas y se requiere una mejor 
interpretación de los coeficientes. Se identificó un enfoque enfatizando lo 
cualitativo, pero con dominancia en lo cuantitativo. Los resultados obtenidos 
detallan que del 2006 al 2014 los elementos relevantes que influyen en el trabajo 
infantil son: edad, lugar de residencia, asistencia escolar y etnia. Así se concluyen 
que se debe plantear un análisis prospectivo dirigido a la política pública, así 
como a la política nacional y local, a fin de mejorar la intervención en la 
problemática del trabajo infantil o la mendicidad. Al respecto en Uruguay 
Gonzales (2018), en el artículo sobre el Gobierno de la Niñez y Adolescencia que 
permanecen en calle, centra su objetivo en temas de políticas dirigidas a esta 
población, de cómo se elabora esa noción de sujeto, en las acciones orientadas a 
la población de niños y adolescentes de la calle de 1985 al 2015, la metodología 
usada fue cualitativa, con la sistematización de 11 documentos oficiales,42 de 
difusión y 09 entrevistas a personas calificadas. En las conclusiones se enfatiza 
que la identificación de poblaciones focalizadas permite la elaboración de nuevas 
herramientas que van a permitir la medición, clasificación y localización, dando 
lugar a nuevas categorías subjetivas, así como dispositivos de atención. 
Asimismo Espinosa (2018), en su tesis abordo sobre las acciones de 
gobierno y las coordinación orientadas a los niños en situación de calle en 
México, con un estudio de caso durante el periodo 2016-2017, con el objetivo de 
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proponer una definición operacional sobre la coordinación y medir la 
operacionalización de acciones dirigidas a niñas y niños de la calle, por tanto se 
empleó un estudio de caso como metodología, con la aplicación de 16 entrevistas 
y la ejecución de tres intervenciones de gobierno, a partir de ello se concluye que 
las coordinaciones ya sean formales o informales entre las distintas instancias de 
gobierno encaminadas a la niñez en calle, hay ausencia de espacios de 
concordancia así como de aprendizajes compartidos. 
Desde la posición de Moreno (2017), en la investigación que tuvo como 
finalidad analizar los factores socio-económicos y geográficos revelan el trabajo 
de NNA entre 5 y 17 años, en áreas urbanas y rurales en Colombia. Este estudio 
empleo una metodología de tipo cuantitativo, de corte transversal, se aplicó cuatro 
modelos probit bivariados de corte transversal por cada vivienda, a fin de medir el 
efecto de ingresos per cápita familiares, como edad, estado civil, entre otros 
factores, así como la presencia en la escuela y edad promedio de los menores 
para el inicio del trabajo infantil, una de las conclusiones sostiene que es 
imprescindible promover dispositivos de política laboral en el país, que permita la 
admisión a empleos formales, mejor calificados y remunerados, a la vez gozar de 
un sistema pensional y de seguridad social reforzado, lo que origina igualdad de 
oportunidades de trabajo, en especial en las zonas perjudicadas por la violencia y 
el desplazamiento forzado, logrando así disminuir las restricciones económicas 
en la vivienda y consecuentemente mermar el trabajo infantil. Dentro de este 
marco a nivel internacional es importante mencionar a la CDN, considerado un 
tratado internacional. Al respecto “La Convención, como primera ley internacional 
sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los 
Estados firmantes...” (UNICEF, 2015, p.5). Por ello ha ejercido gran influencia 
sobre la vida política, pública y privada en las últimas tres décadas. 
Visto de esta forma, es sustancial reconocer la idoneidad en cuanto a las 
definiciones de las variables de investigación, así como las dimensiones 
respectivas. Por ello es relevante definir que son las políticas públicas, al respecto 
Wilson (2018), en un artículo sobre el tema, en base a una serie de definiciones 
plantea que las políticas públicas se logran construir teniendo como base un 




de dar soluciones a problemas de índole social en un determinado momento, 
Barboza (2018), añade que existe una frágil implementación de políticas d 
protección integral. Al respecto, sobre los NNA concluye, que deben ser 
considerados como: “…el centro de las decisiones políticas, de tal forma que los 
esfuerzos de los gobiernos en el diseño de acciones han de ser permanentes, 
para reducir las desigualdades y la accesibilidad al ejercicio de cualquiera de sus 
derechos” (Picornell, 2019, p.1188). 
Por otro lado, Huamán (2019), manifiesta que no toda acción 
gubernamental es una política pública. Asimismo, Cobo (2019) considera como 
principio que una de las funciones del Estado es generar leyes y políticas públicas 
para abordar tanto las limitaciones como la defensa de los derechos de las 
personas, en particular quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Para el 
desarrollo del presente estudio se considera oportuna esta última definición. 
Partiendo de esta concepción, se puede afirmar que la implementación de 
políticas públicas a favor de los NNA en nuestro país está determinada por el 
PNAIA. 2012-2021 Al respecto “Es el instrumento marco de política pública del 
Estado Peruano, para articular y vincular las políticas que se elaboren en materia 
de infancia y adolescencia en el país…” (MIMP, 2012, p.9). Cabe añadir que el 
PNAIA fue elevado a rango de Ley N° 30362 a partir del año 2015. Al respecto es 
de señalarse la ejecución de tres Planes Nacionales, así tenemos el PNAIA 
(1992-1995), PNAIA (1996-2000) y PNAIA (2002-2010), éste último tuvo especial 
relevancia, porque se tomó en cuenta opiniones de NNA, este Plan “… fue el 
resultado de un conjunto de consultas con diversos actores y tomó en cuenta la 
opinión de niñas, niños y adolescentes, (…) que adquiere mayor relevancia en el 
proceso de diseño de políticas públicas en el país” (MIMP,2012, p.18). 
En tal sentido Gonzales (2019), sostiene que el reto del Estado Peruano es 
diseñar estrategias para el seguimiento y control a fin de cumplir con las metas 
del PNAIA 2021, para ello se requiere elevar la efectividad del gasto público, de 
igual forma la atención y cobertura de los Servicios de protección. Según el MIMP 
(2012), este Plan busca proporcionar e incrementar las condiciones necesarias 
para que los NNA accedan a  un servicio de calidad,  atendidos por personal 
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“Brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de 
competente y apropiadamente equipado, incluyendo la colaboración de la familia 
e instituciones en general, esto es; organismos públicos, privadas o asociadas. 
Por otro lado, Peirano (2019), detalla que la visión que asume el plan, está 
dirigidos al enfoque de derechos, del ciclo de vida considerando las 
particularidades individuales de cada etapa, al enfoque de curso de vida, de 
género y enfoque de equidad. El PNAIA 2021 cuenta con cuatro objetivos 
estratégicos cada uno considera resultados esperados, así como indicadores y 
líneas base. Bajo esta misma línea, en el informe anual de avance del PNAIA 
(2018), considera tres dimensiones al realizar un análisis sobre el estado de los 
derechos de la niñez y adolescencia en el Perú; el primero es en materia de 
salud, donde se aborda tema de mortalidad infantil, desnutrición y embarazo 
adolescente; la segunda materia es educación, donde se considera la cobertura 
de educación en el nivel inicial, primaria y secundaria, así como comprensión de 
textos y razonamiento matemático y por último en materia de protección de 
derechos, donde se contempla situaciones de violencia familia, maltrato infantil, 
explotación sexual, laboral entre otros aspectos. Estas materias mencionadas 
están inmersas como las dimensiones de la variable PNAIA 2021 y son 
abordadas en las metas emblemáticas y objetivos estratégicos del Plan. Frente a 
este escenario, se define a la segunda variable de investigación, denominada 
gestión de protección a NNA en situación de calle, así como sus dimensiones. En 
efecto de acuerdo con la Secretaria de Gestión Pública SGP (2019), sostiene que 
lo elemental de la gestión pública moderna, se fundamenta en la concepción de 
valor público, así las entidades públicas hacen uso de mecanismos y 
herramientas de gestión para garantizar que los resultados respondan en forma 
eficaz, pertinente y eficiente a las carencias y perspectivas de las personas y la 
sociedad. Bajo este mismo contexto, es importante señalar que en el Perú la 
política de atención dirigida a la niñez y adolescencia organiza la actuación del 
Estado mediante un sistema interinstitucional que resguarde el cuidado y 
protección. Por ello, la atención especial en este sentido tiene como primer 
respaldo al Decreto Legislativo N° 1297, que tiene por objetivo: 
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sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el 
seno de su familia” (MIMP, 2018, p.12). 
 
En este mismo contexto, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, 
establece dos circunstancias de procedimiento, ante: 
“Riesgo de desprotección familiar cuando se produzca algunas de las 
circunstancias, que valoradas (…) de acuerdo a la Tabla de valoración de 
riesgo, regulada en el artículo 27 del Reglamento, suponga una amenaza o 
afectación de derechos que no revista gravedad para la niña, niño y 
adolescente” (MIMP,2019, p.15). 
 
 
En este sentido, la autoridad pertinente dispone la aplicación de medidas de 
protección tales como, asistir a la familia a fin de reforzar habilidades de cuidado y 
crianza; accesos a diferentes servicios, como educación, salud, incorporación a 
programas sociales y otras que sean esenciales. Cabe señalar a Villena (2018) 
donde afirma que la familia es el pilar más importante de protección en esta 
norma. La segunda circunstancia cuando se presenta una situación de 
desprotección familiar, cuando: “Se produzca algunas de las circunstancias que, 
consideradas de acuerdo a la Tabla de valoración de Riesgo, suponga una 
afectación grave para la integridad física o mental dela niña, niño o adolescente” 
(MIMP,2019, p.16). Por consiguiente, se dictan dos medidas o mecanismos de 
protección, el Acogimiento Familiar y el Acogimiento Residencial. 
Al respecto el MIMP cuenta con programas nacionales que inciden en la 
defensa y restablecimiento de los derechos de NNA y mujeres que en algún 
momento les han sido afectados, entre ellos figura el Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar INABIF, que apoya en el desarrollo integral de familias, 
como refiere, cuando se encuentran en situación de desprotección, inseguridad y 
riesgo social, con realce en NNA, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad en condición de abandono, propiciando así su incorporación en la 
sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos, INABIF (2020). En tal sentido, la 
intervención de uno de los Servicio del INABIF que aborda a NNA en situación de 




Como plantea la CDN (2017), donde el Comité sobre los derechos del niño, 
en la observación general No 21, sobre los niños de la calle, realizó 
(2019), tiene como función el restituir y educar en el ejercicio de sus derechos a 
los NNA que se encuentran en condición de vida en calle. El SEC brinda atención 
a la población en etapa infantil y adolescente que se encuentran en situación de 
mendicidad, trabajo infantil y los que hace vida en calle. Según INABIF (2020), el 
Servicio de Educadores de calle tiene presencia en las diferentes regiones del 
país, cuenta con Centros de Referencia distribuidos a nivel nacional en 21 
regiones. 
En cuanto a la intervención el SEC (2019), clasifica a los usuarios o 
beneficiarios del Servicio en los siguientes perfiles: NNA que trabaja en calle, en 
este punto se define como trabajo infantil en situación de calle, a toda actividad 
económica que realizan las niñas, niños y adolescentes entre cinco (05) a 
diecisiete (17) años de edad, ya sea en la calle, de forma libre o supeditado al 
servicio de otra persona. Bajo el contexto en que vivimos, se espera que el trabajo 
infantil, tendrá un efecto colateral por la pandemia, Ruiz (2020), 
consecuentemente el número de NNA trabajadores se verá incrementado. Con 
respecto al segundo perfil, se trata de los NNA que desarrollan actividades de 
mendicidad, solicitando una limosna a una persona en forma persistente, sin que 
intervenga el intercambio de un bien o servicio; por último, la niña, niño y 
adolescente que vive en calle, hacen de éste su espacio de socialización y lugar 
de vida; como resultado el ámbito familiar común ha dejado de ser el hogar y ha 
sido reemplazado por la calle. 
En cuanto a la intervención, el SEC (2019), refuerza el trabajo con la familia 
o adulto responsable de la niña, niño o adolescente, es especial si son usuarios 
menores de 12 años, a fin de que desista continuar en la situación y exposición de 
calle. Por el perfil que presenta esta población, se requiere una atención 
especializada, como respuesta a ello, el SEC ha reorganizado e implementado 
tres tipos de intervenciones; atención especializada, atención básica y atención de 
urgencia, los cuales se brindan de acuerdo al perfil que presenta la NNA en 
situación de calle. 
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observaciones fundamentales con respecto a esta población: la primera 
observación es referente al empleo de enfoques diferentes para definir a los niños 
de la calle, así figura un enfoque fundamentado en los derechos del niño, donde 
se respeta al niño como titular de derechos, frecuentemente adoptando 
decisiones en forma conjunta con él. En caso del enfoque asistencial y represivo 
no tienen en cuenta al NNA como titular de derechos, por ello el resultado es la 
expulsión de los niños a la fuerza de las calles, lo que conlleva a la vulneración de 
sus facultades, respecto al tema la OIT (2019), enfatiza que el trabajo infantil 
niega a los NNA el derecho a una infancia, a una adecuada educación y a crecer 
seguro y protegido ante los diversos peligros. A esto se suma la creencia de que 
las actividades o trabajo de los NNA, constituyen solo una ayuda a las 
obligaciones de los adultos (Lázaro, 2018). La segunda observación es que los 
niños de la calle son grupo no homogéneos, su singularidad varía de acuerdo a la 
edad, origen étnico, sexo, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, entre 
otros factores. Los niños intervienen en diversas actividades, incluidas el ocio y 
esparcimiento, trabajo, vida social, el indebido uso de sustancias adictivas, entre 
otras actividades de manera voluntaria por la presión de sus pares. La tercera es 
respecto a los datos, no se conoce la cifra de niños de la calle, sin embargo; 
fluctúan las valoraciones según las condiciones políticas, socioeconómicas, así 
como culturales y de otras naturalezas, por ello la falta de datos, de información 
precisa no permite visibilizar a estos niños, lo que conlleva, a la limitación de 
propuestas políticas a favor de esta población y persisten múltiples violaciones de 
sus derechos y la cuarta observación fundamental se presenta en relación a la 
incidencia y experiencias de los niños de la calle, estos difieren de un Estado a 
otro, las causas estructurales, como las desigualdades en la condición 
económica, raza y género se ven agravados con la desestabilización repentina, 
como un conflicto, epidemia, desastre natural, así también por la violencia, la 
explotación, muerte de los cuidadores, el desempleo, la descomposición de la 
familia entre otras. 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El diseño correlacional es el siguiente 
 
 
Figura 01. Diagrama del Diseñor de investigación 
M: corresponde a la muestra 
V1: Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
V2: Gestión de protección a niños, niñas y adolescentes en situación de calle 
r: Relación entre las variables 1 y 2 
III. METODOLOGÍA 
La naturaleza del estudio se describe según el propósito de investigación; en 
este sentido esta investigación es básica o pura. Como afirma Yaulema (2017) 
una investigación es básica o pura porque posibilita adquirir nuevos 
conocimientos vinculados con el tema de investigación, sin arribar en una 
aplicación práctica o concreta; por lo tanto, en una investigación básica o pura, se 
analizan sus propiedades, características, así como posibles relaciones, al 
proponer y contrastar hipótesis de estudio. El enfoque utilizado es cuantitativo, 
porque sigue un desarrollo ordenado, sistemático y secuencial, donde se realiza 
la recolección de datos para establecer relaciones mediante herramientas 
estadísticas Hernández y Mendoza (2018). Referente al diseño, este estudio es 
tipificada como no experimental de corte transversal y correlacional. De acuerdo 
con Hernández y Mendoza (2018) un diseño determinado como no experimental, 
se ejecuta mediante la observación y la medición de los fenómenos, este se 
realiza en un entorno natural, vale decir que el investigador no interviene ni 
manipula la variable independiente. Asimismo, una investigación de diseño no 
experimental es de corte transversal porque el proceso de recabar datos se 
realiza en un preciso momento (Carrasco, 2017). 
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3.2. Variables y operacionalización 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Encuesta es la técnica aplicada, considerada una táctica que puede ser verbal 
Núñez, (2007) afirma una variable es todo objeto y aquello que se va medir 
cuantitativamente y es analizado en el estudio definiéndolo en forma 
conceptual y operacional. De acuerdo al tipo de estudio del presente trabajo 
de investigación, se menciona dos variables: 
En cuanto a la variable Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia-
PNAIA, es considerado un instrumento de política pública, que permite articular 
y vincular políticas que se formulan en materia de infancia y adolescencia en 
nuestro país MIMP (2012). Esta variable presenta tres dimensiones, que están 
inmersos en las metas emblemáticas; estos son: aspectos en materia de salud, 
educación y protección de derechos, que fueron descompuestos en 
indicadores y plasmado en preguntas que permitieron la elaboración del 
instrumento de recolectar información. En relación a la segunda variable, 
sobre gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle, Inabif.2020. De acuerdo al Decreto Legislativo N°1297 existe dos 
procedimientos de actuación del Estado en cuanto a la protección, las cuales 
han sido consideradas como las dimensiones de la variable, estos son: 
procedimientos por riesgo de desprotección familiar y procedimientos por 
desprotección familiar. 
Respecto a la población, Hernández y Mendoza (2018), plantean que está 
determinado por los casos que tienen oportunidad de participar y que 
presentan las mismas características. Para la presente investigación se ha 
tomado como población a los trabajadores del Servicio Educadores de Calle 
del Inabif, que está conformado por 90 Educadores de Calle. En vista que la 
población es reducida se tomará la totalidad para el presente estudio, a este 
tipo de muestra se denomina muestreo censal; en tal sentido esta muestra 







o escrita, cuyo objetivo es recabar información u opinión sobre un tema 
específico de un grupo o muestras de individuos. La información adquirida es 
útil únicamente para el tiempo en que fue recaudada, porque las 
particularidades y opiniones cambian por el tiempo, Arias (2012). En cuanto al 
instrumento utilizado Valderrama (2013), plantea que es un conjunto de 
preguntas que están fuertemente vinculadas con un criterio objetivo y recopila 
datos de una variable determinada. En tal sentido, el cuestionario estuvo 
compuesto de 20 preguntas relativas a la variable Plan Nacional de acción por 
la infancia y la adolescencia y 20 preguntas en relación a la variable Gestión 
de protección a NNA en situación de calle. Inabif, 2020, las cuales se aplicaron 
al personal definido en la muestra. 
En cuanto a la validez de un instrumento, según Vara (2012), corresponde al 
grado en que éste mide correctamente a la variable de estudio. Plantea que 
existen tres tipos de validez; así pues, para la investigación se utilizó la validez 
de criterio de juicio de expertos, quienes son profesionales metodólogos y 
temáticos; los cuales confirmaron su veredicto en la composición y 
congruencia de los ítems seleccionados 
La confiabilidad es un principio que busca garantizar la consistencia del 
instrumento (Hernández et al; 2014). En el presente trabajo la confiabilidad de 
los instrumentos de medición se justificó mediante el método de consistencia 
interna. Por ello, se aplicó una prueba piloto a 20 participantes y con los datos 








Los datos fueron recopilados mediante la aplicación de 02 cuestionarios 
3.4. Método de análisis de datos 
 
3.5. Aspectos éticos 
 
El presente estudio se realizó dentro de las normas establecidas por la 
universidad; por lo tanto, las citas de autoría utilizadas que fueron 
debidamente citas textualmente o en algunas ocasiones parafraseo, han sido 
respetadas sin restar los conceptos del autor 
dirigidos a los Educadores de Calle que laboran a nivel nacional, la aplicación 
de los instrumentos fue de modo virtual mediante Formulario Google Drive. 
Los ítems tienen opciones para marcar según la escala Likert, los datos 
inicialmente son procesados en una hoja Excel, posteriormente son 
trasladadas al SPSS v25 para el análisis respectivo. 
La presente investigación se desarrolla con la aplicación del programa SPSS 
versión 25, considerado un paquete estadístico que permite el ordenamiento 
de la información que serán utilizados; a través de, métodos estadísticos 
simbolizados en gráficos y cuadros Gil (2015). Asimismo, en relación al grado 
de correlación de dichas variables, se determinó mediante el estadígrafo no 


















Plan Nacional de acción por la infancia y la adolescencia PNAIA 
 
Figura 1: Distribución de frecuencia de los niveles de la variable Plan 
Nacional de acción por la infancia y la adolescencia PNAIA 
En la figura 2, se observa que el 28.9% de los encuestados manifestaron 
que existe relación entre el PNAIA y la Gestión de protección a NNA en 
situación de calle, el 56.7% considera que la relación entre estas variables 


























Figura 2: Distribución de frecuencia de los niveles de la variable Gestión de protección 
a NNA en situación de calle. Inabif 
Se observa que el 13,3% de los encuestados manifestaron que existe relación 
entre la Gestión de protección a NNA en situación de calle y el PNAIA, e 58.9% 
considera que la relación entre ambas variables es regular y el 13,3% 
considera que no existe relación entre ellas. 
Tabla 5 
 




Salud Educación Protección de derechos 
 








































































Figura 3. Dimensiones del PNAIA 
Según los resultados descriptivos de la dimensión salud del PNAIA, se precisó 
que el 55.6% de los Educadores lo considero como regular, el 24,4% como 
eficiente y el 20% deficiente; en la dimensión educación, el 56,7% lo considera 
regular, el 28,9% eficiente y el 14,4% como deficiente; finalmente en la dimensión 
protección de derechos el 60% lo considero regular, el 21,1% eficiente y el 18.9 lo 
considero como buena. 
Tabla 6 
Dimensiones de Gestión de protección a NNA en situación de calle 
 
Atención ante riesgo de 
desprotección familiar 
Atención ante desprotección 
familiar 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 18 20,0 19 21,1 
Regular 44 48,9 44 48,9 
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Figura 4. Dimensiones de Gestión de protección a NNA en situación de calle 
Estadística inferencial 
Prueba de Hipótesis general 
H1: El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia se relaciona con 
la gestión de protección a NNA en situación de calle. Inabif, 2020. 
H0: El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia no se relaciona 









Atención ante riesgo de desprotección familiar Atención ante desprotección familiar 



























Los resultados descriptivos de la dimensión Atención ante riesgo de 
desprotección familiar, se detalla que el 48.9% de los Educadores de Calle lo 
perciben como regular, el 31.1% lo de perciben como eficiente y el 20,0% lo 
considera deficiente; en la dimensión atención ante desprotección familiar, el 
48.9% lo perciben como regular, el 21.1% lo consideran deficiente y el 30.0% los 





Se muestra que las variables: Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia y gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle, muestran una correlación positiva débil de 0,449. Asimismo, ambas 
variables se encuentran vinculados en un nivel de significancia de p=0,000. En 
consecuencia, si existe relación significativa entre ambas variables, por 
consiguiente, se acepta la hipótesis de investigación H1. 
Prueba de Hipótesis específica 1 
 
H1: La dimensión salud se relaciona con gestión de protección a niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, Inabif.2020 
H0: La dimensión salud no se relaciona con gestión de protección a niñas, niños y 






El coeficiente Rho Spearman es de 0,403, lo que significa que existe una 
correlación positiva débil. Por otro lado, el p= 0,000 < 0,05, entonces se acepta la 
H1 En síntesis, la dimensión salud se relaciona con gestión de protección a NNA 
en situación de Calle, Inabif 2020. 
 
Hipótesis específica 2 
 
H1: La dimensión educación se relaciona con gestión de protección a NNA en 
situación de calle, Inabif.2020 
H0: La dimensión educación no se relaciona con gestión de protección a NNA en 





La Tabla 9 muestra el coeficiente Rho Spearman de 0,493, que significa la 
Hipótesis específica 3 
 
H1: La dimensión protección de derechos se relaciona con gestión de protección a 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle, Inabif.2020 
H0: La dimensión protección de derechos no se relaciona con gestión de 
protección a NNA en situación de calle, Inabif.2020 
existencia de una correlación positiva débil, Al mismo tiempo, el valor de p=0,000 
< 0,05, en consecuencia, la dimensión educación se relaciona con gestión de 
protección a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, Inabif.2020, se 





La tabla 10 muestra que el coeficiente Rho Spearman es 0,459, por lo tanto, hay 
una correlación positiva débil entre la dimensión protección de derechos y gestión 
de protección a NNA en situación de calle, Inabif.2020, y siendo la sig. 0,000 < 




El propósito de la presente investigación estuvo dirigido en establecer la relación 
existente entre el PNAIA y la gestión de protección a niñas, niños y adolescentes 
en situación de calle, Inabif. 2020. Al concluir el estudio se ha logrado corroborar 
que de acuerdo a la hipótesis general existe una correlación; según Rho de 
Spearman de = 0.449, demostrado una correlación positiva débil entre ambas 
variables. Asimismo, podemos afirmar que la percepción respecto a la ejecución 
del PNAIA en 90 Educadores de Calle es regular. De acuerdo a estos resultados 
se puede señalar que los Planes Nacionales a favor de la Infancia y Adolescencia 
no solo deben responder a una necesidad latente de una población, sino también 
debe ser difundida e identificada por todos los actores sociales que trabajan en 
temas de niñez y adolescencia. Respecto al PNAIA 2012-2021, a pesar de ser un 
instrumento orientador para accionar en tema de niñez y adolescencia, diseñada 
con estrategias de implementación a nivel local y regional, hay una percepción 
positiva débil con respecto a su implementación y ejecución. Por otro lado, el 
PNAIA y las niñas, niños y adolescentes en situación de calle es un campo 
problemático de abordar, que tiene aristas complejas que data de varias décadas; 
y no están contempladas directamente como tal en los Planes Nacionales, pero 
se abordan en forma implícita, porque no se cuenta con una cifra actualizada de 
esta población, al respecto se coincide con Rodríguez (2017),concluye que la 
situación de calle es un problema social complejo, que no cuenta con suficiente 
información. Sin duda alguna, en nuestro país el factor información como datos y 
cifras es una de las principales limitaciones para el diseño de nuevas políticas 
sociales dirigidas a esta población. 
Asimismo, la planificación, implementación y ejecución de nuevos planes y 
programas a favor de la niñez y adolescencia deben contar con la participación de 
agentes e instituciones comprometidos en esta problemática. En este punto no 
tenemos coincidencia con Espinosa (2018), que, al analizar el diseño y la 
ejecución de acciones de gobierno enfocadas en la población en situación de 
calle, encontró que, en los Programa Hijas e Hijos de la Ciudad y Atención 
Integral a personas integrantes de las Poblaciones Callejeras en México, no existe 
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información que advierta la intervención de los actores en el diseño de los 




Por otro lado, se coincide con los resultados de Rengel (2016), donde concluye 
que la participación pública ejecutada mediante programas y proyectos ha jugado 
un papel determinante en cuanto a la disminución del trabajo que realizan los 
niños, destacando la intervención gubernamental en obras tales como: Programa 
de Erradicación del Trabajo Infantil y Programa Nacional de Erradicación del 
Trabajo Infantil en Basurales en Ecuador. Bajo esta perspectiva, nuestro país 
cuenta con el Servicio Educadores de Calle del INABIF que tiene presencia en 21 
regiones a nivel nacional. Por último, el MIMP (2012), enfatiza que las metas 
emblemáticas del PNAIA, han sido diseñadas para ser alcanzables siempre en 
cuando se cumplan determinados criterios, entre ellas el liderazgo activo de las 
instituciones que son ejecutoras, adecuada asignación de recursos, pero 
sobretodo el compromiso de la sociedad. 
Al respecto, Huaraca (2019), en la investigación de propuesta de Protocolo, a fin 
de restituir los derechos de NNA trabajadores, comprobó que a través de 
mecanismos de articulación definida y estratégica con la Defensoría Municipal del 
Niño, Niña y Adolescente DEMUNA y el Comité Municipal por los Derechos del 
Niño y del Adolescente COMUDENA, se pueden diseñar propuestas a fin de ser 
implementadas en los Gobiernos locales, lo que reforzaría el trabajo a favor de los 
niños trabajadores en cada localidad. 
En cuanto a la hipótesis especifica 1, se buscó relacionar la dimensión salud con 
gestión de protección a NNA en situación de calle, Inabif.2020, la misma que 
presenta una correlación positiva débil, según Rho Spearman de 0,403. Al 
respecto, uno de los resultados esperados del PNAIA es que niñas y niños 
menores de cinco años de edad logren alcanzar adecuada nutrición y salud, en 
cuanto a esta dimensión, la percepción de los Educadores de calle es regular, lo 
que concuerda con los resultados de Fiestas (2020), quien en su investigación 
concluye que se ha encontrado una correlación de tipo positiva alta entre la 
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dimensión Salud de la variable PNAIA, concluyendo además que el PNAIA en 
Lambayeque se desarrolla en forma favorable. 
 
 
En efecto, la dimensión salud es elemental de acuerdo con la CDN (2017), en las 
Observaciones Generales N° 21, enfatiza este tema en especial para estos NNA 
en situación vulnerable, poniendo hincapié sobre el uso inapropiado de drogas y 
otras sustancias que conducen al vicio, establece que el ámbito de la calle es un 
ambiente que facilita aumentar la vulnerabilidad en cuanto a las dificultades de 
salud física y mental, con especial énfasis en el abuso indebido de sustancias, el 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así mismo los embarazos y la 
violencia, en este último se incluye la violencia infringida por otros niños, estos 
factores son percibido. Asimismo, en cuanto a la salud mental, según la CDN 
(2017), se debe poner especial consideración a los pensamientos suicidas y el 
suicidio, la automedicación, la exposición a enfermedades infecciosas, entre 
otras. Por ende, la recomendación precisa que los niños de la calle deben tener 
acceso gratuito a los servicios de atención sanitaria básica mediante una 
cobertura universal de salud, así como planes de protección social. 
En cuanto a la hipótesis específica 2. Los datos cuantitativos responden que la 
dimensión educación se relaciona con la gestión de protección a niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, Inabif.2020. Se identifica la correlación 
existente entre ambas variables, con el coeficiente Rho Spearman de = 0,493, 
que indica la existencia de una relación positiva débil. Cabe señalar que, en 
materia de educación el PNAIA plantea resultados esperados, Así el MIMP 
(2012), establece que NNA ingresen y concluyan en la edad normativa una 
educación de calidad tanto a nivel de primario y secundario, en este punto 
advertimos que la percepción de los Educadores es regular, puesto que los NNA 
en situación de calle, en cualquiera de sus perfiles, dejan de estudiar y dedican 
mayor tiempo al trabajo u permanencia en calle. En relación a esta problemática, 
la experiencia de Ecuador no es ajena a esta situación, así lo menciona Molina 
(2017), en su investigación, identificó que la mayoría de los adolescentes se 
ausentan regularmente de clases, porque varios trabajan en diversas actividades 
y si no entregan su aporte económico diario, no pueden abandonar su actividad 
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para ir a estudiar, representando un riesgo que los conduce a la repetición de 
años escolar, más adelante puede presentarse abandono de los estudios. Es de 
señalar que el factor familiar, tiene un papel preponderante en este aspecto, así 
Moreno (2017), concluye que el trabajo infantil y la educación son decisiones que 
deben asumir las familias, evaluando que el trabajar desde niño desfavorece la 
formación del mismo. 
En efecto la percepción de los encuestados con respecto a esta dimensión, es 
regular, cabe señalar el valor de importancia que señala, sobre este aspecto la 
CDN (2017), refiere que es elemental brindar una educación de calidad, que sea 
accesible, gratuita, oportuna a fin de prevenir que los niños acaben en la calle, del 
mismo modo se hacer efectivo los derechos de los NNA que se encuentra en esta 
situación. Cabe añadir que a pesar existir una gama de opciones educativas es 
necesario la formación y capacitación a los docentes sobre los derechos de los 
niños de la calle, incluyendo las metodologías de enseñanza activas. Se concluye 
con la reflexión, de que los Estados requieren implementar medidas dirigidas a 
ofrecer una enseñanza de los derechos del niño y planificación para la vida; esta 
enseñanza debe ser gratuita, de calidad y efectiva a través de programas 
escolares, la educación no formal y de la educación de calle, con la finalidad de 
llegar a los NNA sin escolarizar. 
En referencia a la conjetura específica 3. La dimensión protección de derechos se 
correlaciona con gestión de protección a NNA en situación de calle, Inabif.2020, 
De acuerdo a la hipótesis, existe una correlación; según Rho de Spearman de = 
0.459, por lo tanto, hay una correlación positiva débil entre ambas variables. La 
percepción de los Educadores de Calle, referente a la protección de derechos de 
NNA en situación de vulnerabilidad es positiva, En efecto, el MIMP (2012), ratifica 
que la niñez y adolescencia son etapas decisivas para una persona, por 
consiguiente, la inversión que se realiza en la etapa de la niñez debe ser 
contemplado como una vía para crear capital humano, así como social y cultural, 
elemento indispensable para la formación de valores y el ejercicio de sus 
derechos como ciudadano, hace referencia además que al interior de la 
problemática de NNA que trabajan, se encuentran aquellos que labora en las vías 
públicas, labor que está señalada de alto riesgo, tanto por la OIT como por el 
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MIMP. En cuanto a la protección de derechos, el 60% de los Educadores de Calle 
encuestados, consideran que la ejecución del Plan ha sido adecuada., es sabido 
que, durante los últimos cinco años, se han aprobado normas a favor de la 
protección de NNA en condición de desprotección familiar, incorporando la 
actuación de diversos actores sociales en el tema, Al respecto coincidimos con 
Herrera (2018), quien hace referencia a la necesidad de articular o construir un 
sistema de atención o protección integral del NNA, puesto que los diversos 
servicios de protección implementados, son deficitarios por la alta demanda de 
casos que se encuentran en condición de desprotección, siendo necesario 
desarrollar estrategias integrales de atención articuladas. 
El Servicio Educadores de Calle del Inabif, aborda los casos de NNA en situación 
de calle, con estrategias participativas con diversos actores, así se coincide con lo 
encontrado por Florián (2018), afirmando que el Programa Nacional Yachay 
(ahora Servicio Educadores de Calle) mediante la restitución de derechos incide 
muy significativamente, en la erradicación del trabajo infantil en la ciudad de 
Trujillo. En este sentido se cumple uno de los resultados esperados en el PNAIA, 
el N° 6, donde se establece que NNA se encuentran protegidos frente al trabajo 
infantil, cuya meta está en erradicar dicha actividad en las niñas, niños y 
adolescentes con la implementación de estrategias. 
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VI. CONCLUSIONES 
Luego del análisis efectuado mediante el presente trabajo de investigación se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: 
En la relación existente entre el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia y la gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle, Inabif. 2020, existe un nivel de correlación positiva débil. (Rho de 
Spearman = 0,449 y p-valor 0,000), demostrando así la hipótesis general. 
 
Segunda: 
De acuerdo a lo planteado en el primer objetivo específico, determinar la relación 
entre la dimensión salud y gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle, Inabif. 2020, existe un nivel de correlación positiva débil. (Rho 
de Spearman = 0,403 y p-valor 0,000), demostrando así la hipótesis especifica. 
 
Tercera: 
En cuanto al objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
educación y gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle, Inabif. 2020, se ha obtenido un nivel de correlación positiva débil. (Rho de 
Spearman = 0,493 y p-valor 0,000), demostrando así la hipótesis especifica 
 
Cuarta: 
En lo referente al objetico específico, determinar la relación entre la protección de 
derechos y gestión de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle, Inabif.2020, se ha obtenido un nivel de correlación positiva débil (Rho de 
Spearman = 0,459 y p-valor 0,000), demostrando así la hipótesis especifica 
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VII. RECOMENDACIONES 
Al concluir con el análisis de las diversas variables y dimensiones en busca de la 






Promover una participación activa en la elaboración del PNAIA en cada localidad, 
que permita fijar los lineamientos y el trabajo coordinado a nivel interinstitucional 
a favor de la población de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable. 
Primera: 
Implementar mecanismos de trabajo articulado con un lineamiento de 
comunicación con compromisos entre las Unidades de Línea del INABIF, que 
atienden a población vulnerable de niñas, niños, adolescente y familias; con la 
finalidad que se genere una ruta de atención integral de calidad, eficiente y 
oportuna. 
Segunda: 
Reforzar el Servicio de Educadores de Calle, donde se evidencie mayor presencia 
a nivel local y regional, aún más, considerando los efectos de la pandemia, donde 
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Cuestionario de Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un grupo de preguntas, lea 









Cuestionario: Gestión de protección a niños, niñas y adolescentes en 
situación de calle Inabif,2020 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un grupo de preguntas, lea 
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